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Résumé en
français
William Morris est souvent considéré comme le père de l'Art Nouveau. La variété
de ses productions d'art décoratif, ses théories sur l'art, influenceront
notablement les artistes d'Europe centrale, et les architectes en particulier. Nous
évaluerons cette influence sur différents artistes croates ou hongrois qui se
réfèrent très clairement aux théories du maître britannique.
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